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RINGKASAN 
Penelitian ini bertema studi kelayakan bisnis abon lele, yang dilakukan di 
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, dimana usaha ini direncanakan untuk 
didirikan dengan melihat potensi sumber daya lele dan peluang usaha abon lele 
yang masih terbuka. 
Tujuan diadakan penelitian ini untuk mengetahui layak atau tidak layak 
pendirian usaha pengolahan ikan lele menjadi abon lele di Kecamatan Jambon 
Kabupaten Ponorogo untuk dilaksanakan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder yang meliputi Aspek Pemasaran, Aspek Teknis, Aspek Sumber Daya 
Manusia, dan Aspek Keuangan. 
Hasil dari penelitian dari ke empat aspek tersebut menunjukkan hasil yang 
memenuhi kriteri bahwa pendirian usaha pengolahan ikan lele menjadi abon lele 
di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo layak untuk dilaksanakan. 
 
